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La innovació tecnològica és comunament reconeguda en les societats modernes com el factor 
principal per a la competitivitat corporativa i per al creixement econòmic. Les empreses i governs 
amb l'objectiu d'ajustar i avaluar les seves polítiques i estratègies específiques, han estat 
aprofundint en la recerca d'indicadors del procés d'innovació. 
Els indicadors més usats en l'àmbit tant públic com privat són: quanties de patentat anual, beques 
anuals per a patents, acords anuals per a llicències, patents i llicències actives (porfolio), i 
ingressos obtinguts per les llicències. Aquests indicadors són comunament analitzats com a dades 
independents, quan per sentit comú deduïm que tenen alguna relació amb l'espai temporal. 
Alguns investigadors i analistes tenen en compte aquest fet evident en els seus treballs, però en 
molts casos quan no es té en compte la dimensió temporal s'han de fer moltes correccions basades 
en la intuïció, experiència i percepcions de l'expert. 
Tant “L’acceleració de la innovació" com la "velocitat d'innovació” són termes mundialment 
coneguts. En les empreses innovadores determinen l'èxit i els ingressos financers. Aquestes 
afirmacions no van ser mai mesurades ni demostrades numèricament i això és el que se'n va 
intentar demostrar en aquest treball. 
 
Una eina per mesurar el nivell d'innovació és el patenting to transfer delays (PTD). El PTD és el 
temps comprès entre la descripció de la innovació i la comercialització del producte. En aquest 
treball s'analitza el PTD en la “Commissariat a l'Energie Atomique” de França (CEA). El PTD es 
registra en funció del nombre de patents per acords, l'antiguitat dels acords, i la divisió dels 
acords de la CEA. Amb l'objectiu de donar-li magnitud als comportaments observats pels PTDs, 
l'estructura de la cartera de patents i ingressos obtinguts en els acords també són estudiats. 
 
Els resultats de la investigació van ser els següents: 
 
(i) Els acords que tenien una sola patent amb PTDs de 3.6 anys de mitjana van tenir una 
desviació típica d'uns 2.6 anys. 
(ii) El PTD mitjà incrementa amb el nombre de patents relacionades amb els acords. 
(iii) El PTD mitjà és independent de les divisions de la CEA, que cobreixen diversos camps. 
Al seu torn, es van observar canvis insignificants en l'evolució dels PTDs en un 
període de 20 anys. 
(iv) Els ingressos per llicències no es relacionaven amb els seus corresponents PTDs 
 
També van ser considerats aspectes micro i macro econòmics en les tendències d'innovació 
anteriorment observades. La no variància del PTD mitjà durant un període de 20 anys pot haver 
estat causada per factors externs, econòmics i humans, durant el traspàs de la patent. Els resultats 
d'aquesta investigació es poden aplicar tant al sector públic com en el privat definint-se com a 
universals. 
